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DEBRECZENI S Z Í N H Á Z
VIII. bérlet Kedden, április 7-kón 1874.




Opera 3 felvonásban. — Irta Románi, fordította Deák Fülöp Sámuel, zenéjét szerzé Bellini. Karnagy Medgyesi Nándor.
(Rendezd: Szabd.)
S z e m é l y z e t :
Rudolf, gróf, a falufőldeznra 
Teréz, özvegy  molnárné 
Amina, fogadott leánya 







Allessio, falusi legény  
Jegyző  
A gróf inasa 
Falusiak, ifjak, hölgyek.
—  —  Körösi.
— —  Bartha.
— —  Szabó J.
Történik egy sveiczi faluban a havasok alatt.
Jegyeket lehet váltani a színházi pénztárnál, d. e. reggeli 9 tél —12 ig, délután 3 tói —5 ig, este a pénztárnál.
HelyáraS tAlsó és közép páholy Sfrt. 50kr. Családi páholy frt. Másodemeleti páholy írt. kr.
Támlásszék 1 f r t  Földszinti zártszék 90  kr. Emeleti zártszék 60  kr. Földszinti bemenet kr. Karzat kr. 
Deák jegy SO kr. Garnison őrmestertől lefelé 30kr. Gyermekjegy kr.
Kezdete fél 8 órakor, vége fél 10-kor.
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